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Caring merupakan suatu sikap rasa peduli, hormat, menghargai orang lain,
artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan
bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Karena caring merupakan perpaduan
antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia uang
berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dalam membantu klien yang sakit.
Caring sangatlah penting untuk keperawatan. Caring adalah fokus pemersatu untuk
praktek keperawatan. Praktek caring juga sangat penting untuk tumbuh kembang,
memperbaiki atau meningkatkan kondisi atau cara hidup manusia) Sikap caring juga
digunakan untuk meningkatkan kepercayaan klien terhadap penggunaan caring
dalam keperawatan, maka perawat sendiri harus memahami hal tersebut untuk
memperkuat mekanisme koping. Oleh karena sangat penting penggunaan caring
dalam keperawatan, maka perawat sendiri harus memahami tentang konsep caring
dan mengaplikasikannya dalam praktek keperawatan
Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran arti
caring perawat, penggunaan caring dan strategi dalam pelaksanaan caring dalam
praktek keperawatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan
melakukan pengumpulan data pada lima partisipan dengan menggunakan
wawancara mendalam.
Hasil penelitian persepsi Perawat Tentang Caring Dalam Praktek Keperawatan
Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus ini menghasilkan 3 tema
yaitu: persepsi perawat tentang caring, strategi dalam penerapan caring serta
kendala dalam penerapan caring.
Peningkatan pengetahuan tentang penerapan caring dalam praktek keperawatan
menunjang peningkatan citra perawat dan institusi melalui: pelatihan tentang caring,
peningkatan tenaga kerja dan skill perawat.
Kata Kunci: Persepsi, Perawat, Caring.




































"The nurse perception about caring in nursing practice at care unit of Mardi
Rahayu Hospital Kudus. "
xi + 39 pages + 1 table + 8 enclosures
Caring was sense of care attitude, honor, appreciate another person, its mean to
give attention and know favorite of someone and how does someone think and act.
Because caring was join between biophysics knowledge with knowledge about human
behavior useful for increasing health degree in help sick client.
Caring very important to nursing. Caring was unity focus for nursing practice.
Caring practice also very important to develop, repair or increase condition or way of
life of human. Caring attitude also used to increase client belief towards caring using in
nursing, so nurse it self must understand the matter to powerful coping mechanism.
therefore very importance use caring in nursing, so nurse it self must understand about
caring concept and apply it in nursing practice.
This research was qualitative that objective to know description meaning of
nursing caring, use caring and strategy in caring implementation in nursing practice.
This research uses phenomenology approach with do data collecting in five participants
by using in depth interview.
Result of the research nurse perception about caring in nursing practice at care
unit of Mardi Rahayu hospital Kudus produce 3 themes that were: nurse perception
about caring, strategy in caring implementation also obstacle in caring applications.
Increasing of knowledge about caring implementation in nurse practice was
support increasing of nurse image and institution through training about caring,
increasing of manpower and nurse skill.
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